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昭 和 3 6 年 3 月
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昭 和 3 6 年 4 月
昭 和 3 8 年 6 月
昭 和 5 0 年 2 月
平 成 4 年 3 月
平 成 4 年 6 月
平 成 7 年 3 月










































29 ) 中 沢 ・ 一 郎 , 後 藤 由 夫 , 大 内 栄 悦 , 他
1  - ( 2  ー テ ト ラ ヒ ド 戸 フ り ル ) - 5  ー ブ ル オ ウ ラ シ ル ( F H  細 粒 ) と  5 - F U
ド ラ イ シ ロ ッ プ と の 併 用 療 法 の 臨 床 的 検 討
癌 と 化 学 療 法 , 9 巻 , 7 2 2 ~ 7 2 5 , 昭 和 5 7 年
中 沢 一 郎 , 他
フ ム ホ テ リ シ ソ B  ( プ フ ソ ギ ゾ ン シ ロ ツ プ ) の 大 量 投 与 が 奏 功 し た と 思 わ れ る 内
臓 真 菌 症 の 1 例
診 療 と 新 薬 , 1 9 巻 , 1 7 3 3 ~ 1 7 3 5 , 昭 和 5 7 年
中 沢 一 郎
強 カ ネ オ ミ ノ フ , ー ゲ ソ シ ー の 大 量 投 与 に よ り 奏 功 し た と 思 わ れ る 肝 硬 変 症 の 1
例
M . M . M . 2 7 巻 , 2 4 5 ~ 2 4 7 , 昭 和 5 7 年
中 沢 一 郎 , 大 内 栄 悦
癌 化 学 療 法 に お け る 血 中 シ ア ル 酸 の 変 動
臨 床 病 理 , 5 4 巻 , 1 4 9 ~ 1 5 7 , 昭 和 認 年
後 藤 由 夫 , 大 内 栄 悦 , 中 沢 一 郎 , 他 7 名
S S M  ( 人 型 結 核 菌 体 抽 出 物 質 ) に よ る 進 行 癌 の 免 疫 化 学 療 法
医 学 の あ ゆ み , 1 2 7 巻 , 6 3 ~ 7 6 , 昭 和 認 年
中 沢 一 郎 , 樋 渡 信 夫 , 江 川 春 延
ア ム ホ テ リ シ ソ B  ( A M B ) シ ロ ッ プ と  5 - F U 錠 と の 併 用 療 法 が 著 効 を 示 し た 直
腸 癌 の 1 例
診 療 と 新 薬 , 2 1  a  ) : 6 1 ~ 6 3 , 昭 和 5 9 年
中 沢 一 郎
進 行 癌 患 者 の 建 痛 に 対 す る ノ イ ロ ト ロ ピ ソ の 大 量 点 滴 静 注 療 法 の 効 果 一 癌 化 学
療 法 剤 と の 併 用 症 例 に つ し て
慢 性 疾 痛 研 究 会 誌 , 3  ( 2 シ フ 9 ~ 8 5 , 昭 和 印 年
N a k a z a w a , 1 . ,  Y a m a g a t a ,  S . &  u c h i y a m a ,  S
E 丘 e c t  o f  o l e i c  a n d  l i n o l e i c  a c i d s  o n  t h e  m o n o d e s a t u r a t i o n  i n  v i t r o  o f  s t e a r i c
a c i d  b y  t h e  Ⅱ V e r s  o f  p a t i e n t s  s U 丘 e r i n g  h o m  m a l i g n a n t  n e o p l a s t i c  d i s e a s e s
T o h o k u  J .  e x p .  M e d . , 1 0 2 , 2 8 3 - 2 8 8 , 1 9 7 0
N a k a z a w a , 1 . , &  Y a m a g a t a ,  S
B i o c h e m i c a l  c h a n g e s  o f  t h e  H p i d  i n  b i o p s i e d  ] i v e r s  o f  p a t i e n t s  w i t h  m a l i g n a n t
n e o p l a s t i c  d i s e a s e s










Biochemical changes of the lipid in biosied livers of patients with malignant
neoplastic diseases
Med. chir. Dig.,2,19-23,1973
19)Nakazawa,1., Yamagata, S.,&エハ1atanabe, H
しゆid-chemical differences between human
Polypous tissues in the large intestine
Tohoku J. exp. Med.,110,23-32,1973
20)Nakazawa,1.,& Mead, J. F
E丘ect of transplanted human ovarian cancer tissue on liver lipid metabolism
Of Nude mice
しゆids,11,159-161,1976
2DNakazawa,1., Mead, J. F.,& Yonemoto, R. H
In vitro activity of the fa杜y acyl desaturase
noncancerous tlssues
しゆids,11,79-82,1976
22)Nakazawa,1., Yamagata, S.,& watanabe, H
Iipid-chemical differences betweenFurther studiesOn
adenomatous polypous tissues in the human large intestine





Nakazawa,1., Yamagata, S.,& Miura, K
The lipid-chemical features of the biopsied human liver tissues of patients
With maⅡgnant neoplastic diseases
Tohoku J. exp. Med.,118 (SUPPI.),149-158,1976
24)Nakazawa,1., ohneda, A.,& Miura, K
Biochemical di丘erences between human maHgnant and benign insulinoma
tlssues
Tohoku J. exp. Med.,121,275-280,197フ
Ot human
25)Nakazawa,1., Asaki, S.,& 1to, S
Lipid-chemicalfeatures of human gastric cancerous, polypous and ulcerative
れSsues
Tohoku J. exp. Med.,123,365-370,197フ
Cancerouand
Cancerousand
42 6 ) N a k a z a w a , 1 . ,  o u c h i ,  E . , 1 S h i d a ,  N . ,  o u c h i ,  K . , &  w a g a i ,  K
E 丘 e c t s  o f  A m p h o t e r i c i n  B  o n  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  N e o c a r z i n o s t a t l n  m t o
h u m a n  g a t r l c  c a n c e r o u s  t l s s u e
T o h o k u  J .  e x p .  M e d . , 1 2 4 , 9 7 - 9 8 , 1 9 7 8
N a k a z a w a , 1 . ,  o h t s u k i ,  M . , &  G o t o ,  Y
T h e  l i p i d - c h e m i c a l  f e a t u r e s  o f  t h e  m e t a s t a t i c  t i s s u e s  i n t o  t h e  l i v e r  f r o m  t h e
h u m a n  g a s t r i c  c a n c e r , 1 a r g e  i n t e s t i n a l  c a n c e r  a n d  m a l i g n a n t  i n s u l i n o m a
T o h o k u  J .  e x p .  M e d . , 1 2 6 , 9 5 - 1 0 1 , 1 9 7 8
N a k a z a w a , 1 . ,  o u c h i ,  E . , 1 S h i d a ,  N . ,  T a k a n o ,  S . ,  o u c h i ,  K . , &  w a g a i ,  K
O f
T h e  p r o m o t i n g  e 丘 e c t  o {  A m p h o t e r i c i n  B  o n  t h e  i n c o T p o r a t l o n
N e o c a T z i n o s t a 6 n  i n t o  h u m a n  g a s t r i c  c a n c e r  t l s s u e
T o h o k u  J .  e x p .  M e d . , 1 3 1 , 1 0 1 - 1 0 2 , 1 9 8 0
N a k a z a w a , 1 . ,  o u c h i ,  E . , &  w a g a i ,  K
T h e  e 丘 e d  o f  o r a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  A m p h o t e r i c i n  B  o n  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f
5 - a u o r o u r a c i l i n t o  h u m a n  g a s t r i c  c a n c e t  t l s s u e
T o h o k u  J .  e x p .  M e d . , 1 3 3 , 3 6 1 - 3 6 2 , 1 9 8 1
N a k a z a w a , 1 . &  G o t o ,  Y
A  r o l e  o f  t h e  c e 1 1 U l a r  p h o s p h 0 1 ゆ i d  i n  血 e  m e t a s t a s i s  i n t o  t h e  l i v e r
C e 1 1 U l a r  &  M o l e c u l a r  B i 0 1 0 g y , 2 7 , 2 3 - 2 6 , 1 9 8 1
N a k a z a w a , 1 . &  1 W a i z u m i ,  M
A  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  c a n c e r  m e t a s t a s e s  a n d  t h e  a u i d i t y  o f  c a n c e r  c e Ⅱ
I n e T n b r a n e
T o h o k u  J 、  e x p .  M e d . , 1 3 7 , 3 2 5 - 3 2 8 , 1 9 8 2
N a k a z a w a , 1 . ,  o h u c h i ,  K . , 工 入 l a t a n a b e ,  M . , &  T s u r u f u j i ,  S
A  d i f f e r e n c e  i n  p r o s t a g l a n d i n  E 2  S y n t h e s i s  b e t w e e n  c a n c e r  c e 1 1 S  m e t a s t a s i z i n g
i n t o  l i v e r  a n d  k i d n e y
P r o s t a g l a n d i n s ,  L e u k o t r i e n s  a n d  M e d i d n e , 1 7 , 2 6 5 - 2 6 6 , 1 9 8 5
N a k a z a w a , 1 . &  1 W a i z u m i ,  M
A  r o l e  o f  t h e  c a n c e r  c e Ⅱ  m e m b r a n e  a u i d i t y  i n  t h e  c a n c e r  m e t a s t a s e s  :  A n
E S R  s t u d y
T o h o k u  J .  E X P .  M e d . , 1 5 7 , 1 9 3 - 1 9 8 , 1 9 8 9
N a k a z a w a , 1 , &  1 W a i z u m i ,  M
S o m e  f e a t u r e s  o f  t h e  m e t a s t a t i c  c a n c e r  c e Ⅱ S  i n  p o r s t a g l a n d i n  p r o d u c t i o n










Features of prostaglandin production ability in the metastatic cancer ce11S
J. cancer Res. and clin. onc01.,116 (SUPPI.),173-173,1990
Nakazawa,1.,1Waizumi, M.,& ohuchi, K
Some features of prostaglandin synthesis of the cancer ce11S metastasized into
Iiver from gastric cancer lesions
Tohoku J. EXP. Med.,170,59-61,1993
Nakazawa,1.,1Waizumi, M.,& ohuchi, K
Some features in prostaglandin synthesis ot theCa cer
metastasized into liver from intestinal cancer lesions

























6第 2 6 回 日 本 癌 学 会 総 会 名 古 屋 ,
担 癌 生 体 に 淘 け る 脂 質 の 変 動 Ⅱ
山 形 敞 一 , 中 沢 一 郎
第 2 7 回 日 本 癌 学 会 総 会 東 京 , 1 0 月 ,
担 癌 生 体 に お け る 脂 質 の 変 動 Ⅲ
二 浦 清 美 , 山 形 敞 一 , 中 沢 ・ 一 郎
第 2 8 回 日 本 癌 学 会 総 会 金 沢 , 1 0 月 , 1 9 印
恕 性 疾 患 ・ 患 者 肝 に お け る 脂 質 の 変 動 1
山 形 敞 一 , 中 沢 一 郎
1 0 月 2 4 日 ~ 2 6 日 , 1 9 6 7
第 2 9 回 罫 本 癌 学 会 総 会 大 阪 , 1 0 月 , 1 9 7 0
悪 性 疾 患 ・ 患 者 肝 に お け る 脂 質 の 変 動 Ⅱ
中 沢 一 郎 , 山 形 敞 一 , 三 浦 清 美
第 3 0 回 日 本 癌 学 会 総 会 東 京 , 1 0 月 , 1 9 7 1
悪 性 疾 患 、 ・ 患 、 者 肝 に お け る 脂 質 の 変 動 Ⅲ
中 沢 ・ 一 郎 , 山 形 敞 一 , 三 浦 清 美
1 9 6 8
第 3 1 回 日 本 癌 学 会 総 会 名 古 屋 , 1 0 月 ,
が ん 患 者 肝 に お け る 脂 質 の 変 動 Ⅳ
中 沢 ・ 一 郎 , 三 浦 清 美 , 山 形 敞 ・ ー
第 3 2 回 日 本 癌 学 会 総 会 名 古 屋 , 1 0 月 , 1 9 7 3
ヒ ト の 大 腸 に お け る 癌 と 腺 腫 性 求 リ ー プ と の 脂 質 化 芋 珀 り 差 異
中 沢 ・ 一 郎 , 山 形 敞 一 , 渡 辺 晃
第 3 3 回 日 本 癌 学 会 総 会 仙 台 , 1 0 月 , 1 9 7 4
ヒ ト の 転 移 性 肝 癌 に お け る 脂 質 の 変 動
中 沢 一 郎 , 三 浦 清 美 , 1 、 Ⅱ 形 敞 一
第 3 4 回 日 本 癌 学 会 総 会 大 阪 , 1 0 月 , 1 9 7 5
C h a n g e s  i n d u c e d  i n  t h e  m e t a b o l i s m  o f  l i v e r  l i p i d  b y  r e m o t e  m a l i g n a n t  n e o p l a s t i c
d i s e a s e
N a k a z a w a , 1 .  Y a m a g a t a ,  S .  a n d  、 M e a d . J . F . ( 3 r d  D e p t .  o f  l n t e r n a l  M e d . ,  T o h o k u
U n i v .  s c h o o ]  o f  M e d . 、 U C L A )
1 9 7 2
第 3 5 回 日 本 癌 学 会 総 会 東 京 , 1 0 月 , 1 9 7 6
し ゆ i d - c h e m i c a l  d 迂 f e r e n c e s  b e t w e e n  h u m a n  m a i l i g n a n t  a n d  n o n - m a l i g n n a n t
i n s u l i n o m a  t i s s u e s
I c h i r o  N A K A Z A W A  ( 3 r d  D e p t  o f  l n t e r n a l  M e d . ,  T o h o k u  u n i v .  s c h o 0 1  0 f  M e d ' ,





































8第 4 7 回 日 本 癌 学 会 総 会 東 京 , 9 月 2 0 ~ 2 2 日 , 1 9 8 8
肝 転 移 癌 細 胞 の プ ロ ス タ グ ラ ソ ジ ソ ( P G ) 生 成 能 の 特 徴
中 沢 一 郎 , 岩 泉 正 基
第 4 8 回 日 本 癌 学 会 総 会 名 古 屋 , 9 河 2 0 ~ 2 2 日 ,
肝 転 移 形 成 機 序 に 関 す る 二 ・ 三 の 因 子 に つ し て
中 沢 ・ 一 郎 , 岩 泉 正 基
第 4 9 回 日 本 癌 学 会 総 会 札 幌 , 7 月 3 日 ~  5 日 ,
転 移 性 癌 細 胞 の  P G F  合 成 能 の 特 徴
中 沢 一 郎 , 岩 泉 正 基 , 大 内 千 畦 准
日 本 内 科 学 会
第 7 5 回 日 本 内 科 学 会 総 会 福 岡 , 5 月 1 2 ~ 1 4 日 , 1 9 7 8
肝 転 移 形 成 機 序 に 関 す る 細 胞 側 要 因 の 生 化 学 的 検 討
中 沢 ・ 一 郎 , 渡 辺 晃 , 後 藤 由 夫
第 7 6 回 日 本 内 科 学 会 総 会
ヒ ト の 胃 癌 と 胃 求 リ ー プ ,
中 沢 一 郎 , 後 藤 由 夫
1 9 8 9
第 7 7 回 日 本 内 科 学 会 総 会 東 京 , 4 月 3 ~ 5  目 ,
カ ン の 転 移 と ガ ソ 細 胞 膜 の 流 動 性 と の 関 連
中 沢 一 郎 , 後 藤 由 夫
1 9 9 0
第 7 8 回 日 本 内 科 学 会 総 会 大 阪 ,
肝 転 移 ガ ソ 細 胞 膜 の 脂 質 流 動 性
中 沢 一 郎 , 後 藤 由 夫
東 京 , 4 月 5  ~  6 日 , 1 9 7 9
胃 潰 癌 組 織 の 脂 質 化 学 的 差 異
第 7 9 回 日 本 内 科 学 会 総 会 東 京 , 4 月 3 ~ 5
消 化 器 癌 に 対 す る テ ガ ブ ー ル ( F T ) 細 粒 と
床 的 検 討
中 沢 一 郎 , 大 内 栄 悦 , 後 藤 由 夫
4 月 3  ~  5  目 , 1 9 別
] 9 8 0
日 , 1 9 8 2
5  F U  ド ラ イ シ ロ 、 , プ と の 併 用 療 法 の 臨
日本消化器病学会
第64回日本消化器病学会総会札幌,5月22日~24日,1978
肝転移形成機序の生化学的検討
中沢一・郎,大槻昌夫,後藤由夫
第備回日本消化器病学会総会東京,4月10日~12日,1979
ヌードマウス肝の脂質代需Nこ対する移柏ヒト卵巣癌の効果
中沢・一郎,大槻昌夫,後藤由夫
その他
第3回脂質生化学研究会仙台,6月8日,1963
血中マリグノリピソ証明法の化学的検討
山形敞一,中沢一郎
第15回日木臨床代謝学会東京,2月10日,1978
肝転移と癌細胞の燐脂質
中沢・一郎,後藤山夫
第18回日本癌治療学会総会東京,9月18日~20日,]980
5FU経口剤投与時の胃癌組織内濃度に関するフムホテリソB経口剤の効果
中沢一郎,後藤由夫
9
第19回日本癌治療学会総会 1981
SSM を用いた進行癌の免疫化学療法
中沢・一郎,後藤由夫他
ーニ重盲検法による SSM の効果の検討一
第21回日本癌治療学会総会名古屋,10月27日~29日,1983
癌化学療法における血中シアル酸測定の意義
中沢一郎
